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10:30 a.m. - u. of d. arena 
: i .: ·. 
BOARD OF TRUSTEES 
John F. Torley, Chairman; Peter H . Kuntz, Vice-Chairman; Rev. 
Raymond A. Roesch, S.M ., Secretary; Rev. George B. Barrett, S.M ., 
Very Rev. William R . Behringer, S.M ., Bro. Marion F. Belka, S.M ., 
Clarence E. Bowman, Victor J. Cassano, Sr., George C . Cooper, 
Charles W . Danis , Sr. , Richard H . Finan, James J. Gilvary, Stanley 
Z. Greenberg, Bro. Anthony J. Ipsaro, S.M ., Richard]. Jacob, Mrs . 
H . Warren Kampf, Dr. Eugene C. Kennedy, Thomas A. Klein, R . 
Stanley Laing, Bro. Stanley G. Matthews, S.M ., Thomas 0 . 
Mathues, H . Talbott Mead, Mrs . Wayne H. Morse, Lloyd H. 
O'Hara, Jesse Philips, Bro. John]. Schneider, S.M ., William P. Sher-
man, Hugh E. Wall, Jr. 
ADMINISTRATION 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., President ; Bro. Joseph W . Stander, 
S.M ., Vice President for Academic Affairs and Provost; Miss 
Margaret M . Holland, Vice President for Student Development and 
Dean of Students; Mr. Thomas]. Frericks, Vice President for Univer-
sity Relations ; Mr. Gerald W. VonderBrink, Vice President for 
Financial Affairs and Treasurer. 
UNIVERSITY MARSHAL 
Professor Robert G. Sanford, Department of Accounting - Marshal 
Professor Robert L. Mott, Chairman, Department of Mechanical 
Engineering Technology - Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. Bernard]. Bedard, Department of English 
Bro. Paul J. Boeckerman, S.M., Registrar 
Dr. Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education 
Professor Richard R . Hazen, Chai117}an, Electronic Engineering Technology 
Dr. Francis J. Henninger, Department of English 
Dr. Gerald E. Kerns, Chairman, Department of Political Science 
Professor Jack E. Kester, Department of Computer Science 
Dr. John E. Rapp, Chairman, Department of Economics and Finance 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of the names of graduates is deposited in 
the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the floor . 
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ORDER OF EXERCISES 
10 :30 A. M . 
R EV. RAYMOND A . ROESCH, S.M. 




THE NATIONAL A NTHEM 
CONFERRING OF DEGREES 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
RECESSIONAL 
Dr. Richard P. Benedum 
Rev. Urban Rupp, S.M. 
Ms . Susan Reindl and 
the Audience 
- The President 
Ms. Susan Reindl and 
the Audience 
Dr. Richard P. Benedum 
Please remain seated during the recessional. 
3 
ASSOCIATE DEGREES 
' THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROFESSOR WILLIAM j. H O BEN, DEAN 
MANAGEMENT 
JOYCE B. SMITH - - - - - - - Waynesville, OH 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
DR. RUSSELL A . PRIMROSE, DEAN 
PROFESSOR JAMES L. MCGRAW, ASSOCIATE D EAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGr 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
tEDWARD GABRIEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ocean View, NJ 
tSTEVEN CHARLES HACKETT - - - - - - Dayton, OH 
t In Absentia 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF AR TS AND SCIENCES 
DR. L EONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. Rocco M. D ONATELI), ASSOCIATE DEAN 
THE-DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
COMMUNICATION ARTS 
CLAUDE HENDERSON, JR. - - - New Brunswick, NJ 
JAMES ROY HOFFMAN - - - - New Lebanon, OH 
STEVEN McDONALD - - - - - - - Dayton, OH 
GARY DEAN McGRIFF - - - - - Tipp City, OH 
BRUCE DANIEL MULLALY - - - - - - - Hudson, Ml 
LEN FRANCIS NAREWSKI 
BARBARA ANN SHAFER - -
TIMOTHY JOSEPH SMYTHE -
GAIL ROBIN SNYDER 
t PATRICIA C. WOOTEN 
ECONOMICS 
f JOHN H. GADD - - - - - - - - - - Park Ridge, NJ 
- - Cleveland, OH 
- Allison Park, PA 
- New York, NY 
Dayton, OH 
- - Dayton, OH 
ENGLISH oZa 
EMANUEL F. ADLER - - - - - - - - - Dayton, OH t SYLVIA DEANE .l&li~ - - - - - - Dayton, OH 
SAMIR YOUSSEF CHARBEL MICHAEL V. MISIK - - - - - - - Jackson Hts., NY 
- - - - - - - - - - Cornet Chahwan, Lebanon GRACE JANELL POSTAWSKI - / ri - D,9Yl,9,n,.,91\ ~ 
EDWARD ANTHONY DAVIS, JR. - Willoughby, OH SANDRA FRANCES NEEL WIETZE L!1...VM,,/eNii11'&,A1~',t.,,' 
FINE ART 
PATRICIA ANNE FILIPPO - - Richmond Heights, OH 
HISTORY 
EUGENE ALASA ESIEMOKHAI - - Fuger, Nigeria 
magna cum laude 
MARKT. GANTNER - - - - - - - Golf, IL 
tTHOMAS WILLIAM JANNING Dayton, OH 
LORI ANN JOHNSTON - - - - - - - - Monroe, OH 
HAUL GERARD OSTERDAY - - - - - Kettering , OH 
tVALARIE DAWN SHULER - - - West Carrollton, OH 
~M61i'tA5 JertN S1'ettMAN - - - Cl ,tfon Re,ghts, PA 
PHOTOGRAPHY 
JOANN ELIZABETH BARRON - - - - Potomac, MD 
POLITICAL SCIENCE 
JULIA EMILY CLAY - - - - - - - - - - Dayton, OH 
,fu;;, , l!RA!l>~EY EATOt4 )(t11io, OH 
LAURA ANN GREULICH - - - Prospect, KY 
cum laude 
DIANE MARIE KAPPELER - - - - - - Dayton, OH 
MARITA LYNNE KAVALEC - - - Parma Heights, OH 
AMY MARY SCHWEER - - - - - - Cincinnati, OH 
cum laude 
PSYCHOLOGY 
t PATRICK J. BLIZNIAK - - - - - - - East Aurora, NY GEORGE ELROY SIMMS Ill - - - - Washington, DC 
JOCELYN V. CROSBY - - - - - - - - Dayton OH 
RELIGIOUS STUDIES 
RALPH GERARD KLINGENBERG, S.M. - Dayton, OH BRENDA TRIMBLE - - - - - - - - - - Dayton, OH 
t In Absentia 
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SOCIOLOGY 
RlalYlllS Mo\i CA RR Ele) leA, OH, tyASMIN RENEE_tAt CK J · 
JOY ALLENE HARPER .. . .. .... Dayton, OH ,1 ,, yf\ 11' 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS \ q / 
ART EDUCATION 
TANA L. HOGAN 
magno cum laude 
- Honolulu, HI 
' COMMERCIAL DESIGN-II} 
MAUREEN PATRICIA HOMAN - - - • Towson, MD 11_ / 
THE DEGREE - BACHELOR OF GEN ERAL ST UDIES 
- - - - Middletown, OH 
GENERAL STUDIES ~ f MICHAEL R. DONAHUE Dayton, OH JOSEPH R. PETRONELLA • · · · · · Westwood, NJ 
cum laude t SUSAN THOMASON SAUER · · · · - Dayton, OH 
ELIZABETH CLELAND FISHER · Troy, OH cum laude 1 ~ rJ . . ;r (), · I 
DAVIDT. LONG • - - - - - Dayton, OH ~ ARIEiHA~"e'l" /(~~v 
GWEN WILLIAMITIS MATHENY - - Kettering, OH · • · -~n"-7~ - · · -Garden C,ty Park, N 
summa cum laude ,,,, .I' J' iJJ j LI 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 11 
BIOLOGY 
ADRIENNE ANTIONETTE CENCI • - Columbus, OH 
cum laude 
ELIZABETH CATHERINE GOODMAN 
Lou isvi lle, KY 
GERARD M . MURPHY 
THOMAS SAMUEL NARUS 
COMPUTER SCIENCE 
' Cleveland, OH 
- - - - Erie, PA 
Klol ALiC> M AillllGHASiM f,i,.eli, ~il, 7e ALANA DAWN BRICE - - - - · · · · -Detroit, Ml 
DANIELL. BAKER 
cum laude 
JAlt\ES FRAl4CIS € Al414614 f LARRY M . KINCAID • - - - -
EUGENIA ROSE MANNARINO 
CRIMINAL JUSTICE 
Dayton, OH 
, w 1dalla, e1 1 
- Dayton, OH 
- Kettering, OH 
NANCY ELLEN NASAL 
r DAVID THOMAS O'NEIL 
cum laude 
WILLIAM JAMES WEBER 
DATA PROCESSING 
ABDULLAH ASHOUR ABONAMAH Benghazi, Libya 
DIETETICS 
CATHERINE DIANE MURPHY - - · -Alexandria, VA 
t MICHAEL JOSEPH DILLMAN 
cum laude 
GEOLOGY 
- M inster, OH 
MATHEMATICS 
GARY LOUIS LAMMERS • - - - - - - -Leipsic, OH 
cum laude 
t In Absentia 
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- - Troy, OH 
- Dayton, OH 
- Dayton, OH 
SUZANNE TAYLOR COLUMBUS 
• I ~i 1c)~cHNOLOGY JM /' , 
- - - K:e ering, OH 
PREMEDICAL 
t JAMES R. FLANICK - - - - - -
t M OHAMED H. FORSA - - - -
DAVID A. KOCH - - - - - - -
cum laude 
Pittsburgh , PA 
- Dayton, OH 
THOMAS LOUIS KUTZER - - - - - - Pittsburgh, PA 
cum laude 
DARRYL STEPHEN DOWERS 
ANN FRANCES BACHMEYER 
LINDA KAY LEACH 
- - Columbus, OH 
PSYCHOLOGY 
-Oyster Bay, NY 
SOCIAL WORK 
- Cincinnati , OH DEBORAH RUTH McMULLEN - - - - Dayton, O H 




THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROFESSOR WI LLIAM j. H OBEN, D EAN 
THE DEGREE -BACHELOR OF SCIENCE IN B USINESS ADM INISTRATION 
ACCOUNTING 
JAMES E. BROWN - - -
t BARBARA W . COLLINS -
MICHAEL J. COSTA 
TRINA M . FULLENKAMP 
cum laude 
fTHEODORE J. KARABINOS -
- Dayton, OH 
Overbrook Hills, PA 
- - M idland, Ml 
- St. Henry, OH 
- Pittsburgh, PA 
BARBARA A. KINDT 
t VICKIE LESCHANSKY 
cum laude 
DEBORAH E. MILLER 
DONNA L. NELSON 
SHARON A. STEGER 
ECONOMICS 
- Rochester, NY 
- - Dayton, OH 
- · Dayton, OH 
Friendsville, TN 
- - - Lima, OH 
KATHLEEN A. McCARTER 
magna cum laude 
- Battlecreek, Ml CHARLES N. PANARELLA - - - - - - - Dallas, PA 
FINANCE 
ERNEST A. HARRIS - - - - Deer Park, NY 
JOSEPH JAMES REICHERT - - - - - Rensselaer, IN 
JOHN W . SCHAEFER 
summa cum la~de 
- - - - - - - St. Louis, MO j 
j , l ,.,; MANAGEMENT 
-1.[9SEPH w. AHERN CLJN\ l,...AI? e ~ erkimer, NY RQ.c;;~liiJliAA:iT:.....1. .j:p1,AO,AR;;!TR~l&B66-E-E -..... --~eP!lol'O'y1mo:rrn,:'""OOR'H 
, DENNIS M . CONROY - - - - - - - Dayton, OH DONALD E. PATTERSON JR. - Dayton, OH 
DALE A. HAUSER - - - - - - - - Kettering, OH t JOHN M . REYNOLDS - - - - - Ventnor, NJ 
JOAQUIN R. LOPEZ-PEREZ - San Antonio, TX ROSETTA W . STRATTON - Dayton, OH 
GARY S. MAHON - - - - Erie, PA r ARTHUR R. THOMPSON Lexington, SC 
KAREN A. MINCER Springfield, OH cum laude 
DAVID J. NiCK - - - Dayton, OH PAMELA J. WILLIAMS 
- - - Dayton, OH 
DAVID S. NOLAN - - Dayton, OH 
t In Absentia 
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PAUL J. BIERSACK 
l(ATI !LEEP J J. J;O;CO BE LLI 
'[ KAREN A. KLEIN - - -
JOHN P. McGEADY 
MARK A. McQUILLEN 
KAREN L. MILLER -
t LINDA A. PATERRA - -
MARKETING 
-Centerville, OH 
/u\ 00 11l ai11 Top, P,t, 
- St. Louis, MO 
- - Dayton, OH 
- Pittsburgh, PA 
- - Dayton, OH 
- Rochester, NY 
ANDREW K. RAPTOSH 
t KEVIN C. RILEY 
r MICHAEL J. ROBERTS 
ROBERT D. SCARZELLA 
BRIAN J. SISMOUR - -
t ELIZABETH ~ AMER 
, ... r·J 
?-.J (/ 
THE SCFJOOL OF Enub~ TION 
DR. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
- Richmond Heights, OH 
- - - - Mt. Lakes, NJ 
- - - - - Dayton, OH 
- Berkeley Heights, NJ 
- Pittsburgh, PA 
- - - - Pittsburgh, PA 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
PATRICIA A. COOPER 
MICHAEL J. CULLINAN 
MARY JOAN DARMSTADT -
COLETTE F. DIX - - - - - -
M . EILEEN DRENNEN 
WANDA LEE BURNS FABIAN 
magna cum laude 
BETTY McCONNELL GRICAR 
MARY JEAN LAMMERS - -
t LINDA SUZANNE LOVELY 
magna cum laude 
ANDREW JOHN DILLON 
MARY A. RENAUD 
MONICA MARY LUPP CARON 
cum laude 
TERESA L. COONS 
- Dayton, OH 
- Overland Park, KS 
Prospect Heights, IL 
- Lewisburg, OH 
Springfield, OH 
- Dayton, OH 
- Dayton, OH 
- Leipsic, OH 
- Middletown, OH 
THOMAS D. McGOVERN 
MARY ANN MITCHELL -
DOREEN MARY RUSSO -
STEVEN JAMES SCHNEIDER 
LOIS M . SNYDER - - - - - -
SUE ELLEN WALSH - - - - -
cum laude 
MARSHA LYNN WEINBERGER 
magna cum laude 
- Kettering , OH 
Centerville, OH 
- Westfield , NJ 
- Rochester, NY 
- Dayton, OH 
- Dayton, OH 
Scranton, PA 
\l,Wja/4,; tl,t,Lt!ll,ltllliii'l'i ~et~8W.Rte6;!;[..;~~1~1<1~*7"'· ""--lSm<>uth- ~ , - H 
r·,<<o 1 fa,,~ 
PHYSICAL EDUCATION 
- Babylon, NY 
Lexington, KY 
NICHOLAS A. SAVINO II 
SECONDARY EDUCATION 
- - - - - - Dayton, OH 
- Dayton, OH EDITH 0 . JERD - - - - - - - - - - Brookville, OH 
magna cum laude 
- Dayton.: .~ H W ILLIAM G. ZINK C tl/,1_ ./ ':jp ~th Amherst, OH 
~; yri ,.ylP #~u/)£ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SC/1;.NCE IN ART EDUCA TION 
DELORES SIZEMORE ENGLER 
magna cum laude 
t In Absentia 
VISUAL ART EDUCATION 
Dayton , OH 
8 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. R USSELL A. PRIMROSE, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
LAWRENCE JOHN RUSSO, JR. - Gladstone, NJ DAVID ALEXANDER SPRALEY 
- - - - Oxford, OH 
BHARAT KESHAV JI SHAH - - - - - Bombay, India \ JJ\ 
. ~/(' 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
LARRY GORDON PLESHEK - - - - - - Dayton, OH PAMELA JO WE_ISBROD -t
1
- - - Cogan Station, PA 
' .,, ')1\. I AJ-> 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENd!NEERING 
t SAFARALI S. BHARWANI - - - - -Karachi , Pakistan HOWARD B. EVANS, JR. - - - - - - Dayton, OH 
NUREDDIN GHERFAL - - - - - - - Tripoli , Libya 
ROBERT M . HADAYA - - - - - - Beirut, Lebanon 
JOSEPH S. HADDAD Zelko, Lebanon 
•MAR¥ SU5*t-rt1Atl 8olli:: :u :c, /o\ 9 
TIMOTHY B. HART - Fairborn, OH 
cum laude 
JAMES A. HITZELBERGER - - - Chicago, IL 
PENOLOPE JILL JACKSON Bloomington, IL 
MICHAEL F. McGOWAN - - - - Salem, OH 
CESAR A. IZIQUE WESTPHALEN - - - - Lima, Peru 
-&A ~rnR.O, MARIE W I l l'J'.IP~6 C, e u t, VA 
FRANCOI~ ~ AURl~ E ZAYEK -Gross Point Park, Ml 
Io..,. yl.,, uJ 
OF INDUSTRIAL AND ~ YSTEMS ENGINEERING THE DEGREE - BACHELOR 
JOHN E. MALLET - - - - - - - - Springfield, OH ' ·"" 
cum laude I/ ,·, \ 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
-f~/NEST THEODORE ALBERGOTTIE - Seabrook, SC DANIEL MICHAEL POPA - - - Bloomfield Hills, Ml 
Ki;~ l~IH I I FR,O,tJI( B9 Rtll l9 Ri'F JR. e s ;te, , 9 11 ·,1, 
/)_ "" ' 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY r 
JEFFERY JAMES BENNETT-BENGAL - - Dayton, OH 
t LOIS VIRGINIA COLLINS - - - - - Fairborn, OH 
magna cum laude 
ASHWINKUMAR GIRDHARLAL DESAI - - - - - -
- - - - - • • - - - - - - - - - - Kettering, OH 
RICHARD GERMINDER - - - - - - Fanwood, NJ 
RICHARD ARTHUR HAZEN - - - Waynesville, OH 
FRANCISCO HERNANDEZ, JR. - - - Fajardo, PR 
GLENN ROBERT HOLDER - - - - - - Dayton, OH 
t In Absentia 
DOUGLAS MARION HUELSMAN - - Dayton, OH 
A:L O) J J. J:O:Cl(&Ot4 I lopedale, 0181 
tTERRY LYNN KRESS - Arcanum, OH 
ANT/ONIOS PAPADOPOULOS - Kettering, OH 
KEVIN JAMES RITCHIE - - - - - Cammack, NJ 
T JERRY L. STEM LEY - - - - - - - - Dayton, OH 
NICHOLAS ARTHUR STUCKE - - - - Troy, OH 
KENNETH LOUIS THIEKEN - - - - Hamilton, OH 
~ TRICK WARD - - - - - Highland Heights, OH 
f~~C-~ 
,,yr1. AJ~~ 




DR. G EORGE B. N O LAND 
D EAN FOR GRADUATE S TUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MANAGEME.!VT SCIENCE 
t RICHARD S. BUTLER - - - - - · - - WPAFB, OH 
(B.S., Colorado State University, '75) 
t MARK M. HOFFMAN · · - Richmond Heights, OH 
(S.B., University of Dayton, '73) 
RONALD R. KAEHR - - - - - - - Springfield, OH 
(B.S.E.E., Purdue University, '66) 
r STEVEN G. KESSLER · · · · · · Miamisburg, OH 
(B.S., Heidelberg College, '76) 
GARY T. MILLER · · - · • · • · Centerville, OH 
(B.I.E ., General Motors Institute, '75) 
THOMAS R. PEDTKE - - - - • · · Kettering, OH 
(B.S., Marquette University, '66) 
(M.B.A. , University of Dayton, '75) 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S .M ., D EAN 
DR. GEORGE 8. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES/ AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
t JOAN ELLEN BROOME · - · • • 
(B.A. , Briar Cliff College, '67) 
Dayton, OH 
ENGLISH 
r Claudio J. Feuer · · · - · · Dayton, OH 
(B.A., Trinity College, '73) 
t GERALDINE B. HINKLE - - • Springfield, OH 
(B.A., Morehead State University, '63) 
t CHERYL D. STOCK · · · · · · · Springfield, OH 
(B.A., Cedarville College, '71 ) 
PASTORAL MINISTRIES 
1°SR. JANET CARR, C.D.P. - - - - - - Melbourne, KY 
(B.A., Thomas More College, '69) 
t SR. MARTHA PAVELSKY, M .H.S.H. Washington, DC 
(B.A., Loyola College, '72) 
PHILOSOPHY 
f KURT M. ARMSDEN · · • • · - South Berwick, ME 
(B.S., Baston State College, '75) 
POLITICAL SCIENCE 
RAMZI S. EL-JERBI Dayton, OH 
(B.S. , Libyan University, '7 4) 
r In Absentia 
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PSYCHOLOGY 
'[ GREGORY J. BARBATO - - · · · · Kettering, OH 
(B.A., Ohio Wesylon University, '71 ) 
t V ALERIE M . BOYLE · - · · · · · · · Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '70) 
JAMES T. FLANNICK · · · · · · · · Dayton, OH 
(B.A. , University of Dayton '7 4) 
SUE ANN KOCH · · · · · · · · · Columbus, OH 
(B.S./ B.A., University of Dayton, '76) 
t STEPHEN A. ROLL - · · · · · · · · -Akron, OH 
(B.S., Universi ty of Dayton, '72) 
DANIS W. RUSSELL - - - · · · · Tipp City, OH 
(B.S., Youngstown State Uniwersity, '75) 
t AILEEN H. SANTEE - · · · · · Citrus Heights, CA 
(B.S., Wright Stole University, '75) 
THEOLOGICAL STUDIES 
t SR . MAUREEN CANNON, O.P. · Media, PA 
(B.A., University of Albuquerque, '67) 
(M.A., Catholic University, '71 ) 
-~®HN . l,A't' m - 9enve , - ©· 
(,A, B,,, i...C....tteg~)-
DONALD R. McCRABB - · · · · Springfield, OH 
(B.A., Wright Stole University, '75) 
GARY J. SABOURIN, O.F.M. 
(B.A., Duns Scotus College, '73) 
JEFFREY SCHEELER, O.F.M. - · · 
(B.A. , Duns Scotus College, '7 4) 
t FRANK W. SPIEGEL - · · · • · · 
(B.S., u:'.,vy t~ j Dayton, '71 ) 
Centerville, OH 
Centerville, OH 
-Ft. Myers, FL 
'I) /,> 
THE DEGREE- MASTER OF CLINICAL CHEMISTRr ! O 
RONALD S. HENNER - · - · · · · · Dayton, OH t ALICIA L. RINKUS - - - - - - - - Levittown, PA 
(B.S., University of Dayton, '75) (B.S., University of Do t'J, '75) 
'., 1\ t ,,,. 
THE DEGREE- MASTER OF COMPUTER SCIEN CE 
JAMES A. BROZ - - - - - - - - - Oakwood, OH SENUSSI S. SHEIKHY · · - • · · · · Dayton, OH 
(B.S., University of Detroit, '67) I ., )'/l (B.A. , University of Libya, '69) 
THE DEGREE - MASTER OF HUMAN !Tl s IN PHILOSOPHr 
ETHEL I. VANCE · · · - · • · · • • Dayton, OH f ,tJ.l 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
DAVID B. BROOKS - · · · · • · · Cincinnati, OH 
(B.S., University of Doyton, '77) 
JIMMIE CHRISTON - - - - - • • · - Dayton, OH 
(A.S., Cincinnati Technical College, '72) 
(B.S., Tiffin University, '74) 
ILEEN E. FEURMAN · · · · · · · · Dayton, OH 
(B.S., University of Cincinnati , '77) 
WANDA J. MARTIN · · · · · · Indianapolis, IN 
(B.S.N., Indiana University, '73) 
EDWARD L. PEAL · · · · · · · Springfield, OH 
(A.S., Gorden City Junior College, '75) 
(B.A., University of Texas ot Arlington, '77) 
t ALAN E. RICKS · · · · · · · · · Lebanon, OH 
(B.A., Xavier University, '76) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
RICHARD A. RUSSO 
· Dayton, OH 
(A.B., Xavier University, '76) f JEANNE M. SCHAAF • · - - - - • . Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '71 ) 
MARCIA L. SHERRER · · · · · · · • Dayton, OH 
(B.S. , Central Stole University, '76) 
MICHAEL A. SPRAGUE · · - • - · - - Enon, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '72) 
JERALD L. STEED · · · · · • - Dayton, OH 
(A.B. , Ohio University, '71) 
t GREGORY M. VASTO 
(B.S., Niagara University, '77) 
t JOSEPH R. ZALESKI 
(B.S. , U.S.A.q A; o1ijy~ r 
· Ravena, NY 
• Dayton, OH 
BIOLOGY I +/ I 
RICHARD B. BENJAMIN · · · 
(B.A., Antioch College, '7 4) 
tWILblAM #, . GRlffl~l 
(i i , l.sl'11i e1 sit1 of 9011011 , '75) 
r In Absentia 
Dayton, OH MARY VO,;.T illtl'-iili Oll1e1>.,..GA 
(B,S. , St, Js,eph', Cellege, ' ~.S) 
tCARL M. WAY · · · · · · · · Fairborn, OH 
(B.A. , Miami University, '76) 
11 
~'\ 
JOSEPH W. BIGLER · · · · • • · • 
(S.S., Universi ty of Dayton, '77) 
MATHEMATICS 
Dayton , OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
J} PROF. WILLIAM J. H O BEN, D EAN DR. G EORGE 8 . N OLAND, D EAN FOR G RADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
· ~ ~ • THE DEGREE - M ASTER 'OF BUSINESS ADMINISTRATION 
~i f JACK W . ANDERSON · · · • • · Delaware, OH ~\ DOUGLAS HOWARD . - . · ... Columbus, OH 
(S.S., Bowling Green State University, '74) ~ (S.S., Ohio State University, '69) 
'!' BRUCE C. BERNARD · · · · West Carrollton, OH C\ t FRANK P. KANOWSKY · · · · Reynoldsburg, OH 
"\ (S.S., University of Dayton, '76) ~ ~ (S.S., University of Evansville, '71 ) 
• BRUCE L. BIERMANN · · · · · · · · · Lima, OH HARRY J. KAPLUN · • • • • · · • Kettering, OH ~ (B.S.I.E., Iowa State Universi ty, '73) ~ (S.S., Un iversity of Dayton, '70) 
\ RICHARD J. BOWER · • · · · · · Lexington, OH K r ERNEST H. KELLAT Jr. · • · · • · Columbus, OH 
~ (S.S., Indiana State University, '72) ] (B.B.A., Cleveland State University, '73) 
MARK P. BRESCIA .... . . .. Rochester, NY "1 MICHAEL KENNEDY · · · · · · · · Dayton, OH 
(S.S., Syracuse University, '76) l.n '1 (B.S.B.A., Ohio State University, '73) 
JOSE R. BRITO-ALVAREZ . . . San Salvador, CA )(~ DALE H. KLINK · · · · · · · · · - Columbus, OH 
(S.S., University of Dayton, '77) , (S.S., Pennsylvania State University, '69) 
AKIM B. BUNTAT · • · · · · K. Lumpur, Malaysia ~ '!' MICHAEL L. LAPPA · · · · · · · · · Dayton, OH 
(S.S., M iami University, '76) j CJ (B.S.C.E., Purdue University, '71 ) 
·f RAYMOND R. BURGESS · · · · Westerville, OH ... f GEORGE B. LETTS · · · · · · · • · Dayton, OH 
(B.S.M.E., University of New Hampshire, '65) V) (B.A. , Kenyon College, '7 4) 
'!' WILLIAM A. BURNS · · · • · · Centerville, OH ~J EDWARD N. LIBERATOR · · · · · Columbus, OH 
(B.S.E., North Carolina State University, '71 ) )\j (S.S., Ohio State University, '67) 
SAMI Y. CHARBEL · · · · · · EI-Metn, Lebanon MARY ALICIA LINDSEY .. .. ... Dayton, OH 
(S.S., University of Dayton, '76) (S.S., Auburn University, '72) 
KAT L. CHOW · -Centerville , OH MICHAEL D. LUCAS · · · · · · Caledonia, OH 
Special Program (B.A., Capital Universi ty, '71 ) 
CARL TON A. COOPER • · Mansfield, OH -jFRANCIS W . L VONS · · · · · · · Gahanna, OH 
(S.S. , Capital Un iversity, '67) (B.S.B.A., Ohio State University, '73) 
'i' ADOLPH J. COSTELLO • · · · Cannonsburg , PA ROBERT D. MALONEY .. .... .. Lima, OH 
(B.S. , University of Dayton, '73) (S.S., Miami University, '74) 
Jltt tt Y f : BE LL ~in,a, 011 JEROME A. MARTZ - - - - - - - Centerville, OH 
(8.5.E.E., huoisiouo Stal e bh.irntsi l t, '53) (B.I.A., General Motors Institute, '74) 
-t JOSEPH J. DePALMA · · · · · · · · Dayton, OH ANN B. MESSMORE • · · · · · · Columbus, OH 
(B.T., University of Dayton, '74) (S.S., Muskingum College, '63) 
r WILLIAM G. DOUGHTY • · · • • Columbus, OH RAYMOND MOORE · · · · · · · Kettering, OH 
(S.S., Franklin University, '7 5) (S.S., University of Dayton, '7 4) 
ABDUNASSER I. DUELLA · · · · · Tripoli, Libya SURENDAR A. MOORJANI · · · · Columbus, OH 
(B.Sc., No. E. London Polytechnic, '76) (B.S.B.A., Ohio State University, '70) 
rMICHAEL S. GALAMB · · · · · · · Dayton, OH ROBERT MURPHY · · • · · · · · · · Dayton, OH 
. .I. (B.A., Ohio Northern University, '76) (S.S. , University of Dayton, '63) 
J JOHN R. GELS · · · · · · · • • Englewood, OH ROGELIO NAGUIT • • • • · · • • Kettering, OH 
___JB.S., Miami University, '67) (B.S.C.E., University of Santo Tomas, '58) 
'I' JANET A. GRANGER · · · · · · · Columbus, OH OKECHUKWU A. OGUAGHA · · . Ogidi , Nigeria 
(B.A. , Otterbein College, '69) (S.S., Howard University, '76) 
-.&...i.J;;.;0;.;,HN M . GRUBB · • • • • • -Chesterfield, MO 'l' RAYMOND B. OLSON · · · · · · Columbus, OH 
~ A., University of Ci~ (B .• A., Ohio Northern University, '73) 
l•I Af ~":t{: #~_L >Y,/~~t:;, 1~J7\ 1 n osent1a J c;r --- ;; ... • 1_/ ~~ ,<!. ~~d ,1 V/9 
r.6. /1. ,, ~ '..!!k.cL. , lo? .J 
.rm.s.J2 -c . ; ~~ . v., '?~) 
+~ C . ~ '>r]~, Wf 
DANIEL F. PALMERT · · · · · · · · Dayton, OH 
(S.S., University of Dayton, '50) t RE X A. PARROTT - · · · · · · · · · Marion, OH 
(B.S., Miami Universi ty, '70) 
DANIEL L. PENROD · · · · · · · Columbus, OH 
(B.S.B.A., Ohio State University, '73) 
.llb'JEFFREY M. POWELL · • · · · - · Columbus, OH 
1/{!r (B.S.E.E., Case Institute of Technology, '67) 
'l' PEGGY J. ROOT · · . · · · · · · · · Dayton, OH 
(S.S., Ohio State University, '48) 
'l' DAVID ROSS · · · · · · · · · · · · Sidney, OH 
(S.S., Urbana College, '76) 
f RALPH J. SALVUCCI Jr. · · · · · · • Dayton, OH 
(B.S.A.E., University of Notre Dame, '68) 
HELFRIED A. SCHAFFRANEK · · Englewood, OH 
(B.S.B.A., Ohio State University, '63) 
ALAN F. SCOTT · · · • · · - · Englewood, OH 
(B.S., Michigan State University, '73) 
JAMES R. SHARP · · · · · · · Spring Valley, OH 
(B.S.Ed ., Ohio State University, '67) 
'i' BERNARD T. SHRAMKO · · · · · Columbus, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '65) 
'l'TERESA B. SHUEY · · · · · · · Cridersville, OH 
(B.S.Ed ., Southwest Missouri State University, '68) 
ROC KY J. SMITH - · · · · - · · · Galloway, OH 
(S.S. , Franklin University, '77) 
CASMIR F. SMOGOR, Jr. · · · - · Vandalia, OH 
(B.S., Unive rsity of Dayton, '66) 
PERMINDER S. SOHOT A · · · · · ·Thika, Kenya 
(S.S., University of Dayton, '7 6) 
SHIRLEY A. SOLOMON · · · • · · · Dayton, OH 
(S.S. , Kentucky State College, '69) 
ANDREW M. SOVA · · · · · · · Columbus, OH 
(B.S.B.A., Ohio State University, '70) 
STEVEN A. STRAIN · - · · · · · · Columbus, OH 
(B.S.E., Case Western Reserve University, '76) 
HAMID TALE · · · · · · • · · Shiraz, Iran 
(S.S., Iranian Institute, '75) 
'i' JON TELEGA · · · - - · · · 
(S.S. , Penn State University, '73) 
· Dayton, OH 
CHARLES R. TREGO Jr. · · · · · · · Dayton, OH 
B.S., University of Dayton, '72) 
'I' JOHN L. W ACKLER - · · • • · · · · Dayton, OH 
(S.S., Bowling Green State University, '70) 
ISAAC M . WADE · · · · · · · · · · Dayton, OH 
(B.A., University of Maryland, '68) 
'I' ROBERT E. WARD · · · • · · · Westerville, OH 
(B.S.E.T., Frankl in Universi ty, '74) 
LARR Y E. WASHING - - · · · · · · Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '76) 
JAMES V. WI LSON JR. • · · · · Westerville, OH 
(B.S., Indiana University, '67) 
CHARBEL T. ZOGHBI · Cornet Chahwan, Lebanon 
(B.A., American University of Beirut, '75) 
~~CV~ lL 
,() '2j/~ 1 Orr 
'.I?. ;:.) v . ~ ./?4) ,,, 
THE SCHOOL OF EDUCATION 0 /ff'' l i <I u-
DR. ELLIS A.J OSEPH, D EAN 
·1 "' 
DR. GEO RGE 8 . N OLAND, 
D EAN FOR GRADUATE S TUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - MA STER OF SCIENCE IN EDUCATION 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
ROBERT WAYNE ABBOTT • · · · Springfield, OH 
(B.A., Anderson College, '69) 
'l'ANN E. ALLEN . · · · · · · · · -Marysville, OH 
(B.A. , Ohio State University, '59) 
JAMES DAVID ASPENWALL · Mt. Pleasant, OH 
(B.A., West Liberty State College, '62) 
'l' ELIZABETH ANN BALL · · · Mechanicsburg, OH 
(B.A., Wittenberg University, '72) 
ELSA D. BARBER · · · · • · · · West Milton, OH 
(S.S., University of Cincinnati, '59) 
JANET WILLIAMSON BARKER · · · · Dayton, OH 
(S.S., Bowling Green State Universi ty, '49) 
r PETER F. BASIL, JR . · • • · · · Follansbee, WV 
(B.A., West Liberty State College, '72) 
'i'RANDY LEE BAUGHMAN · New Philadelphia, OH 
(A.B., West Liberty State College, '75) 
'I' In Absentia 
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MARSHA JEAN BAYLESS · · · · · · · Xenia, OH 
(S.S., Centra l State University, '73) 
'l' MICHAEL LUKAS BAZAN · · · · -Tiltonsville, OH 
(B.S., Ohio University, '71 ) 
'l' JEFFREY LEE BENSMAN Lima, OH 
(S.S., Ohio State University, '75) 
'i' MELVIN LEE BENSMAN • · · · · · Troy, OH 
(S.S., Central State University, '75) 
'!' KAREN MARIE BERKHOFER South Charleston, OH 
(B.M.Ed., College of Mt. St. Joseph, '60) 
'!' HERMAN BLAIR · · · · · · • · · Kettering, OH 
(B.A., Cumberland College, '64) 
'i' JAMES M. BOEHNLEIN, S.M. · • -Cleveland, OH 
(B.A., University of Dayton '73) 
DAVID WAYNE BOYKIN · · . · · · Trotwood, OH 
(B.S., Ohio University, '70) 
f PEGGY .ANN BROWN · - - - - -Marysville, OH 
(B.A. , Morehead State University, '59) j ROBERT OWEN BRUNEY - - - - - Dillonvale, OH 
(B.S., Ohio State University, '64) 
T PATRICIA MYRA SWARTZLANDER BURNS Toronto, OH 
(B.S., Manchester College, '7 4) 
DOROTHY MAE CALL - - - Yellow Springs, OH 
(B.S., Kentucky State College, '50) 
'l' DAVID HUGH CAMPBELL - - - - - DeGraff, OH 
(B.S. , Miami University, '69) 
'l' ROBERT C. CARSON - - - - - - Springfield, OH 
(B.S., Central State University, '73) 
'I' JEANETTE STEINKE CARTER - - - Uniopolis, OH 
(B.S., Ohio State University, '74) # 
f wALTER GREGORY CASTO - - - -Marysville, OH 
(B.S. , Ohio State University, '73) 
t DIANNE E. CASUCCIO · - - - - Steubenville, OH 
(B.A. , The College of Steubenville, '71 ) 
THOMAS LEE CATLETT - - - - - - Richmond, IN 
(B.S., Wittenberg University, '72) 
t SR . MARY JEAN CHRISTIANSON - - Chicago, IL 
(B.S., Alverno College, '69) 
t RALPH E. CICCARELLI - - - - North Canton, OH 
(B.S., Memphis State University, '64) 
PAULA JAYNE WEBB CODER - - - Sidney, OH 
(B.S., Ohio State University, '73) 
t BRENDA KAY COLEMAN - - - - - - - Troy, OH 
(B.S., Bluffton College, '71 ) 
t CAROLYN J. CONOVER - - - - Springfield, OH 
(B.S., Wittenberg University, '69) 
FERRENCE L. CORDER - - - - - - - -Dover, OH 
(B.S., Rio Grande College, '69) 
MICHAEL LYNN DINGLE DINE - - Centerville, OH 
(B.S., Ohio State University, '76) 
t SR. ROSE MARIE DOBYNS, S.C.N. Hampton, VA 
(A.B., Thomas More College, '76) 
t STEPHEN JAY DOLFI - - - - - Dillonvale, OH 
(B.S., Ohio University, '70) 
tCHARLES SAMUEL EASTON - - -Marysville, OH 
(B.S., Urbana College, '74) 
MICHAEL CARL ECKERT - Germantown, OH 
(B.S., Wright State University, '71 ) 
'p& !.IOl: Al>INE . i;tWE - - --ettawa, o · 
-t&:S-:;-Sr.-mmerretst~ n · 
'l'MICHELE MARIE FABBRO - - - - - - Brilliant, OH 
(B.S., The College of Steubenville, '68) 
MARY ALICE FEEKS · • - - - - Middletown OH 
(B.S., University of Dayton, '70) ' 
tNANCY C. FIGURAY · · - - - - - Yorkville, OH 
(B.S., Ohio University, '72) 
MARIANNE P. FLEDER - - - M ingo Junction, OH 
(B.S., The College of Steubenville, '55) 
'l' PAULA JEAN FLEMING - - - - - Englewood, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '72) 
LARRY ALLEN FOLTZ - - - - - - - - - Zoar, OH 
(B.A. , W . Virginia University, '61 ) 
HELEN M . FRANCIS - - - - - - - Magnolia, OH 
(B.A. , University of Akron, '7 4) 
,-ELEANOR M. FREEMAN - - - - - - Toronto, OH 
(B.S., The College of Steubenville, '7 4) 
r In Absentia 
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GREGORY R. GETTER - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '75) f ROBERT GLASS:AJRN · · · · · · · · Canton, OH 
(B.A. , Mu skingum College, '68) 
f MARIAN STABLER GILLAM GOCHENOUR 
- - - - - - - - - - - - - - - - Springfield, OH 
(B. Mus. Ed. Wittenberg University, '74) 
'l' ALEXANDER JAMES GOUNARIS - Dayton, OH 
(B.S. , Ohio State University, '64) 
'l' JAMES MONROE GREEN Ill - - Lima, OH . 
(B.S., Ball State University, '72) 
JEWELL EDYTHE BRIGHAM HALL Springfield, OH 
(B.S., Central State University, '72) 
PAMELA J. HALLINAN - - - West Carrollton, OH 
(B.S. , Bowling Green State University, '73) 
'I' THOMAS K. HARDEN - - - - - Middletown, OH 
(B.S., Miami University, '74) 
r STANLEY JOHN HASELMAN - Ottawa, OH 
(B.S., Muskingum College, '7 4) 
MARILYN ANITA HATCHER - - - - Dayton, OH 
t (B.S., i ntra I State University, '71 ) ARTHUR .HATTAN - - - - - - - Vandalia, OH (B.S., iversity of Dayton, '7 6) 
DALE ED ARD HELMUTH - - - Springfield, OH 
(B.A. , Malone College, '65) 
t Q •,>'IB I IERVEY 810011,i.rgdole, 011 
(S.S., S0lc111 Colley@, 104) 
,-ELEANOR M . HILL - - Win.tersville, OH 
(B.S., The College of Steubenville, '72) 
'l' JOHN W . HILL - - - - - - - - - Woodsfield, OH 
(B.S., Ohio University, '71 ) 
'l' JOHN ANTHONY HOLUB - - - - W intersville, OH 
(A.B ., West Lit:,erty State College, '70) 
DONALD H. HOPKINS JR. - Dayton, OH 
(B.A. , M iami University, '70) 
(M .A., University of Dayton, '74) 
'I' JOSEPH LEE HORAN - - - - - - - Kettering , OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '73) 
r JOHN MICHAEL INNIGER · · - - Van Wert, OH 
(B.S. , Bluffton College, '73) 
LEARWINSON JACKSON SR . - - - - Dayton, OH 
(B.S. , Central State University, '76) 
BETTY B. JAMES - - - - - - - - - Trotwood, OH 
(B.S., Wright State University, '75) 
T JOHN ALFRED JEFFREY - - - - Bellefontaine, OH 
(B.S., Seton Hall University, '58) 
VICTOR JOHN JOHANTGES - Germantown, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '73) 
r ROBERT EARL JONES - - - - - - -Carrollton, OH 
(B.A. , Fairmont State College, '69) 
BEVERLY LEE JOSEPH - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.A., Bluffton College, '7 6) 
'l' ROBERT C. KELLOG Bellefontaine, OH 
(B.A. , Urbana College, '73) 
MICHAEL JAY KLOPFER Centerville, OH 
(B.S., Eastern Kentucky, '72) 
,-SUZANNE T. ELWER KNOTT - - Ottawa, OH 
(B.S., St. Francis College, '72) 
CAROLE ANN FLUXE KREBS · Bellaire, OH 
(B.S., California State College, '73) 
MARGARET ANNE KROUSE - - - Trotwood, OH 
(B.S., University of Dayton, '75) 
CHARLES W . KUCK - - - - - Wapakoneta, OH 
(B.S., Wright State University, '7 4) 
PATRICIA JEAN KUCZAK - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '71 ) 
WILLIAM GERHARD KULSTAD · · Toronto, OH 
(B.S., Ohio University, '72) 
,- JOSEPH EARL LAUGHLIN JR. · - Uhrichsville, OH 
(A.B., West Liberty State College, '75) 
DANIEL B. LAUT · - - • - · · - · · · Limo, OH 
(B.A. , Bluffton College, '72) 
,-DIXIE F. LEEDY - - - - - - - Hammondsville, OH 
(B.S. , Kent State University, '73) 
BRENTON F., LEHIGH - - New Philadelphia, OH 
(B.A. , Muskingum College, '73) 
,- LARRY JOSEPH LEVI -Tiltonsville, OH 
(B.S., Ohio University, '70) 1 BOYD A. LOUGHRIGE - - - - - - - Botkins, OH 
(B.S.Music, Miami University, '74) 
,- AUDREY R. LOUYS - - - - • · - Ottawa, OH 
(B.S., Defiance College, '51 ) 
r SR. M. SHEILA LUBER Rochester, NY 
(B.S., Nazareth College, '51 ) 
,-DONITA LOUISE LUGINBILL · Bluffton, OH 
(B.S., Fort Wayne Bible College, '67) 
'l' MICHAEL EDWARD MAFFE - · - - · Bellaire, OH 
(B.S., Ohio University, '74) 
rlAWRENCE J. MARINELLI · · - · · Bellaire, OH 
(B.S., West Liberty State Cllege, '58) 
GEORGE A. MARTIN - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.S., Otterbein College, '71 ) 
SARA J. MARTIN - - - - - · · - Miamisburg, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '70) 
GLENDA FREY MAST - - - - · - Springfield, OH 
(B.S., Wittenberg Universij¥, '70) 
BRENDA CAROLYN MEAD Ji. · · Miamisburg, OH 
(B.S., Case Western Reserve University, '67) 
FATHER THOMAS E. MEYER · - - Kettering, OH 
(B.A. , Athenaeum of Ohio, '70) 
,- KAREN SUE (OLSZESKI) MICHALO Dillonvale, OH 
t (A.B., West Liberty State College, '73) EDWARD HARRY MILLER - • - - -Shadyside, OH (B.S., West Liberty State College, '72) 
tTHEODORE LEE MILLER - - - · • Ottawa, OH 
(B.S., Findlay College, '71 ) t SYLVESTER MOORE • · - • · · · · Dayton, OH 
(B.A. , Bluffton College, '76) 
,- RICHARD F. MORRISON - - · North Canton, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '69) 
,- SR. DIANNE MARIE MUHLENKAMP, 
P.H.J.C. - - - - - - - - - - - Mishawaka, IN 
(B.S., St . Francis College, '68) 
ADA LORENA MULLINS Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '65) 
r BRENT ANDREW NANCE - · · - - · Dayton, OH 
(B.A., Bluffton College, '72) 
MARY ANN NEALEIGH - · · West Carrollton, OH 
(B.S. , Wittenberg University, '61 ) 
,- RONALD P. NIEKAMP - • · Ottawa, OH 
(B.S., M iami University, '72) 
'I' In Absentia 
ROBERT N. NOBLES - - - - · · · - - Elida, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '74) 
r FRANK OBREZA - - - - - - - · · - Norton, OH 
(B.S. , University of Akron , '71 ) 
GERALD L. PETERS - - - - - - • · Brookville, OH 
(B.S., Manchester College, '61 ) 
r KENNETH CECIL PHILLIPS · Beallsville, OH 
(B.S., Ohio University, '65) 
KAREN FAYE PHIPPS - - - · · · · Lima, OH 
(B.S. Defiance College, '71 ) 
r BRUCE RASOR - - - - - - - Springfield, OH 
(B.S., Wittenberg University, '68) 
r RAYMOND L. REESE - - - - - · · - Canton, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '59) 
r RICHARD ALLEN REIDER - • · · · · Ottawa, OH 
(B.S., Bluffton College, '69) 
r SR. MARY VINCENT RINGWOOD W . Webster, NY 
(B.S., Nazareth College, '57) 
r DONALD E. ROSS · - - · · · · · - Canton, OH 
(B.S., University of Cincinnati , '62) 
r J. DAVID ROY - - - - - - - - • -Van Wert, OH 
(B.A. , Kentucky Wesleyan College, '69) 
'l' RONALD DEE RUSSELL - - - - - · - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '72) 
r RALPH JAMES SANTANGELO JR. · Massillon, OH 
(B.Ed., University of Toledo, '71 ) 
r RONALD GENE SASS Blaine, OH 
(B.S., Ohio University, '7 4) f SR. MARY JANE SCHMITZ, S.C.L. • Billings, MT 
(B.S., St. Mary College, '74) 
JAMES EDWARD SMITH Springfield, OH 
(B.S., Central State University, '68) 
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tSIEGLINDE R. SOLY · Steubenville, OH 
(B.A., Bethany College, '67) 
r LARRY DEAN STANDIFORD · · · Steubenville, OH 
(B.F.A. , Ohio University, '68) 
,-JOHN EDWARD STINOSKI - - - Follansbee, WV 
(A.B., West Liberty State College, '72) 
'l' RICHARD LEE STRICKLAND - - - Springfield, OH 
(A.B., Olivet College, '64) 
,- DIANE SUE STULTZ - - - - - · Springfield, OH 
(B.A. , Wittenberg University, '75) 
POLLY SWITZER - - · - - - • -West Milton, OH 
(B.S., University of Dayton, '65) 
r RIT A E. SYLVESTER - · - - • · · Steubenville, OH 
(B.S., Ohio Dominican College, '58) 
(M.A., West Virginia University, '72) 
RONALD THOMAS - · - - - · · · - Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '73) 
r SR. M . ANGELE TIMMERS - Dayton, OH 
(B.A., Marian College, '45) 
SUSAN KAY TITUS - - - - - - • · - Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '65) 
JACQUELINE ANN UNDERWOOD Marysville, OH 
(B.S., Defiance College, '56) 
rWARREN PAUL VAN FOSSEN JR. · Strasburg, OH 
(B.A. , Malone College, '69) 
r C. DENNIS VAUGHN · - · · · · -Cedarville, OH 
(B.S., Central State University, '72) 
T SR. MARGARET VERSTEGE, R.S.M. - Piqua, OH 
. (B.A., Our Lady of Cincinnati, '71) 
t SANDRA LYNN WAGGONER (SHOUP) Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '72) 
DEBORAH COOPER WALLACE Russells Point, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '7 4) 
JOLENE RICE WALLACE - Dayton, OH 
(B.S., Wilberforce University, '67) 
t JUDITH ANN WESTFALL - Urbana, OH 
(B.S., Urbana College, '72) 
MARGARET ANNE WILKES - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '73) 
CRAIG LEE WILLIAMS - - - - - Springfield, OH 
(B.S., Urbana College, '73) 
JOYCE ANN DAVIS WILLIS - - - - - Dayton, OH 
(B.S. , Central State University, '68) 
t CRAIG L. WINTERS - - - - - - -Carrollton, OH 
(B.S., Kent State University, '70) 
APRIL M. ZEHRING - - - - - - Germantown, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '70) 
t ROBERT J. ZOLMAN - - - - West Carrollton, OH 
(B.S., Miami University, '70) 
ELEMENT ARY EDUCATION 
• t SR. REGINA ADAMS, O.S.B.M . - M"nhall , PA 
(B.S., Carlow College, '70) 
SARAH ASKEW ADAMS - Dayton, OH 
(B.S., Kent State University, '55) • 
DONNA ELLIOTT BECKETT - - - - Oregonia, OH 
(B.S., Marian College, '73) 
t PAULA J. BLUE - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '71) 
tCAROL J. CHANEY - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '54) 
PAMELA SUE CRABTREE - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '73) 
SHARON K. WEBB CRANDALL - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton , '66) 
SR. ELLEN EISENBERGER, D.C. - Baltimore, MD 
(B.S., St. Joseph College, '65) 
HILDRED GWINN - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, '75) 
ANNA MARIE HART - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '69) 
MARLENE SUE McCULLOUGH - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '71) 
LINDA FAY PARKER OUSLEY - - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, '7 4) 
t ELLA DIXON PATTERSON - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wilberforce University, '42) 
LAVADA MESSER PERRILL - Dayton, OH 
(B.A., University of Kent.,cky, '69) 
BETTY DELORES SHIMP - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '63) 
NELLIE ANNE SIMONS - - - - - - - - Elida, OH 
(B.A., Mary Manse College, '71 ) 
NANCY MARIE STRENK - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., College of Mt. St. Joseph on the Ohio, '69) 
DONNA F. TYM - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Ohio University, '73) 
tSR. LINDA VOLK - - - - - - Edwardsville, IL 
(B.A., Alverno College, '68) 
CAROLE A. YOUNG - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '57) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
JANET JOYCE BLOYD - - - - - - Englewood, OH 
(B.A., University of California, Davis, '68) 
T MURIEL IRENE CAMPBELL - - - - Weirton, WV 
(A.B., West Liberty State College, '70) 
t DORIS V. EGGLESTON 
(B.S., M"sking"m College, '48) 
MARY (MONNIER) FISHER 
(B.A. , St. Joseph College, '61) 
- Sidney, OH 
Kettering, OH 
PHYSICAL EDUCATION 
JANET KAY BATDORF - - - - London, OH 
(B.S., Ohio University, '64) 
ROBERT EUGENE BEALL - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '72) 
REBECCA BOWERS - - - - - - - Brookville, OH 
(B.S., Capital University, '69) 
TERRY MICHAEL BUCHANAN - - Kettering, OH 
(B.S., Manchester College, '7 4) 
GARRON NEWTON CROSS - Dayton, OH 
(B.S., John Brown University, '73) 
t LEE FALKNOR - - - - - - - - New Madison, OH 
(B.A., Maryville College, '70) 
t VICKI ANN FELVER - - - - - - - - - - Troy, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '72) 
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tTERESA LOUISE LAMBERSON - Dayton, OH 
(B.S., Miami University, '68) 
SANDY LYNNE MARTIN - Dayton, OH 
(B.A., Cedarville College, '71) 
t CHERYL ANN MILLER - - - - - - - Trenton, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '72) 
CAROL ANN O'HARA - - - - - - Bellbrook, OH 
(B.S., Ohio State University, '70) 
ORMONDE BLACK RICKETTS - - Springfield, OH 
(B.S. , Ohio State University, '65) 
LARRY A. SHARP - - - - - - - - Miamisburg, OH 
(BA.B., Morehead University, '66) 
TAMARA ANN WILLIAMS - - - Dayton, OH 
(B.S., Indiana University, '75) 
SCHOOL COUNSELING 
tTERRY LEE ADSIT - - - - - - West Carrollton, OH 
(B.S., Ashland College, '68) 
t SR. CARLA AMBROSIC, O.P. - -Akron, OH 
(B.S., St. John College, '69) 
SR. ALICIA ANNE ANGELLE Lafayette, LA 
(B.A., University of Southwestern Louisiana, '72) 
t KAREN P. BERGER - - - - - - - - - - Ada, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '7 4) 
ALANA CAROL BROWN - - - - - - Rockford, IL 
(B.S., Central State University, '72) 
t JAMES ROBERT COPELAND - - Springfield,. OH 
(B.A., Wittenberg University, '74) 
THOMAS PAUL DESCH - - - - - Coldwater, OH 
(B.A., University of Notre Dame, '71) 
RITA MARIE DUFFY - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Seton Hall University, '68) 
THOMAS F. EDGAR -Marysville, OH 
(B.S., Otterbein College, '61) 
BONITA LEE ELLIS - Dayton, OH 
(B.S., Ohio University, '72) 
MARILYN MEYER ELSASS - - - - Sidney, OH 
(B.S., Ohio State University, '64) 
MARK ANTHONY ENGELHARDT Syracuse, NY 
(B.S., University of Dayton, '75) 
tVELMA M . GREEN - - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Mississippi Industrial College, '65) 
DIANA HOOVER HOFFMAN - - -Marysville, OH 
(B.S., Ohio State University, '70) 
BARBARA ANN HUNGERFORD - Englewood, OH 
(B.S., University of Dayton, '64) 
PATRICE JACKSON - - - - - - - Springfield, OH 
(B.S., Wilberforce University, '7 4) 
MARILYN J. JAMES - - - - - - - Columb"s, OH 
(B.S., Youngstown State University, '70) 
tANNA M. JOHNOFF - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Arizona, '72) 
t J.ANICE KAY KENNEDY - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, '67) 
JUDITH DIANNE LAWRENCE -Delphos, OH 
(B.S., Bluffton College, '68) 
JOANN ROSE MARY LIMING - - - St. Marys, OH 
(B.S., Ohio State University, '70) 
LARRY J. MATTEY - - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.S., University of Dayton , '75) 
EMILY YVONNE McCLENDON - - - Lima, OH 
(B.A., Talladega College, '62) 
WILLIAM JOSEPH MUNAS - Dayton, OH 
(B.S., Ohio University, '76) 
GLORIA HANNON MYRICK - - Dayton, OH 
(B.S., Albany State College, '68) 
BETTY WOOD O'NEIL - - - - - - Fairborn, OH 
(B.S. , Georgia State University, '51 ) 
JACQUELINE ANN PLACE Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, '72) 
t KAREN LYNNE WHITE RAGER Lima, OH 
(B.S. , Bowling Green State University, '73) f JAMES PATRICK RUSSELL - - - - Portsmouth, OH 
(B.S., University of Dayton, '73) 
t SR. THERESA A. RUTTY - - - - - - - Owego, NY 
(B.A., State University College, '72) 
JANET GAIL SCHMIDT - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '7 4) 
t DENNIS EDWARD SHEIDLER - - - Lima, OH 
(B.S., Bluffton College, '70) 
BRENDA A. THORNTON SMITH - Springfield, OH 
(B.S., Central State University, '69) 
t GREGORY J. STARR - - - New Philadelphia, OH 
(B.S. , Kent State University, '73) 
t MARK A. STEINMETZ' - Bluffton, OH 
(B.S., Bluffton College, '70) 
t SR . LEILANI STOLL, O.S.F. - Dayton , OH 
(B.A., Marian College, '71) 
p 1NDA LOU STOOPS - - - - - - Lima, OH 
(B.A., Adrian College, '72) 
t GARY MICHAEL STUEVE - - New Bremen, OH 
(B.S., Illinois State University, '68) 
t MARY ANN TAYLOE - - - - - - Springfield, OH 
(B.S., University of Dayton, '56) 
HELEN M . TERRY - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Tuskegee Institute, '55) 
MELANIE KAREN WALLACE Russells Point, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '75) 
PEGGY BOYD WELLER - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Wright State University, '72) 
t RONALD OTHO WELLS - - - - - Follansbee, WV 
(B.A., West Liberty State College, '70) 
(M.A., West Virginia University, '75) 
t JOHN DAVID WHITTINGTON - - - - - Elida, OH 
(B.S., Ohio State University, '68) 
CHARLES CLARK WILLIAMS JR - - - Dayton, OH 
(B.S., West Chester State College, '71) 
(M.E., University of Pennsylvania, '7 4) 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
t MARIE K. BOULET - - - - - - -
(B.S., Adelphi College, '49) 
T BEVERLY ANN FARROW 
(B.S., Hampton Institute, '74) 
- - Xenia, OH 
- Ypsilanti, Ml 
CARREAN SHEILA HOLLEY - - - - - Dayton, OH 
(B.A. , University of Dayton, '76) 
USAN CONSTANCE RICHARDS Yellow Springs, OH 
(B.A., University of Maryland, '72) 
t MARY GAIL F. SIMPSON - - Yellow Springs, OH 
(A.B., Central State University, '64) 
JEANNIE JoANN STRAUSBURG - - Dayton , OH 
(B.S., University of Dayton, '71) 
t CRAIG L. ZIMMERS 
(B.A., Duke University, '71 ) 
- Dayton, OH 
~ ~ e!~t-u-.r ~t, Ar, 
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SCHOOL PSYCHOLOGIST 
ANNE INGRAM DOWD - - - - - Miamisburg, OH 
(B.S., Eastern Kentucky State College, '63) 
'[ ANN L. HEELEY - - - - - - - Sidney, OH 
(B.A., Drake University, '68) 
'[ KATHLEEN ANN MACK - - - - - - Dayton, OH 
(B.A. , Miami University, '74) 
r JAMES P. MICALE - - · • - - - - Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '72) 
VISITING TEACHER 
ARLEVIA FIELDS - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A. , The Prairie View A and M College) 
· · · · · · · • - - · · - - - - - of Texas, '7 5) 
SUSAN GREENEISEN HOOVER -Marysville, OH 
(8.S., Urbana College, '74) 
I 
• 
JAMES ROBERT SWARTZ - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Centr~ State University, '66) 
.l ;) ,J-] 
{ 6'1 ?;' / 
THE DEGREE - MA STER OF SCIEN CE IN TEACH! G 
TERRENCE DEATON BELL - - - - ' . Kettering, OH RICHARD ALLEN SCHLADEN - - -Cincinnati, OH 
(B.S., Wright State University, '70) /) (8.S. , Ohio State University, '58) 
'[ OPAL BROWN - - - - - - - - - - - Dayton, OH / e . l:fr RAPHAEL SCHULTE - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '67) r"1 ' (B.A.;"Wright State University, '73) TERRY D. DILLON - - - - - - - · -Frankl in, OH.:1. {)( DOROTHY JEAN STACKHOUSE - - - Dayton, OH 
(B.A., Otterbein College, '66) , ~ (B.S., The College of 
LILLIAN DOROTHY KEITH - - - - · Trotwood, OH Will iam and Mary in Virginia, '48) 
(B.A., Michigan State University, '42) MARIE C. URSINO, S.H.C.J. - - - - Summit, NJ 
'[ ANN CHRISTINE WAGNER LONGOBARDI (B.A., Rosemont College, '72) 
· · · • · · • · - · - · • • · · Middletown, DE r FRANCIS PATRICK WALLING - Martins Ferry, OH 
(B.A., University of Dayton, '76) (B.S., Ohio Universi ty, '49) 
tJOHN PATRICK MAURER - • - - - - - Troy, OH SR. JOHNNA YURASEK, C.D.P. - - Wheeling, WV 
(B.S., University College of Buffalo, '71 ) (B.A. , LaRocheJ,foll~ge, '73) 
PATRICK O'DONNELL - - • - • • · Dayton, OH /.I / 'Yf\/ 1)) (B.A., University of Dayton, '77) / 1 I 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. R USSELL A. PRIMROSE, DEAN 
DR. GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FO R GRADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING. 
t PETER A. LARKIN - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S.A.E., Embry Riddle , 
Aeronautical College, '65) 
'[ STEPHEN R. TILLER - - - • - - - - - Dayton, OH 
(B.S.E., U.S. Air Force Academy, '71 ) 
RAFAEL UMANA - - - - - - - - • Vandalia, OH 
(B.S.E.E ., University of Dayton, '61) 
·1. / 1-A 
i 
THE DEGREE - MASTER OF SCIEN CE IN CIVIL ENGINEERING 
! ;rt' JAVIER VALENCIA · Dayton, OH (B.S., University of Dayton, '7 6) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIEN CE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
JOHN ALAN MAC BAIN - - - - - - -Fairborn, OH 
(B.S., Case Institute of Technology, '71 ) 
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'[ MICHAEL J. MOORE - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.E.E., University of Detroit, '72) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIEN CE IN ENGINEERING MANA GEMEN T 
MICHAEL S. TULLIS - - - - - - - - - Dayton, OH I/ 111 (B.M .E., University of Dayton, '70) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
r SYLVESTER G. LEE - - - - - - - - - Dayton, OH ) A 
(B.S., Wright State University, '71 ) I/ {I" 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERIN G 
HANNAY. HADA YA • · • · - · Beirut, Lebanon 
(B.S., University of Dayton, '77) 
JOHN S. SCHROEDER - - - - - • • Dayton, OH 
(B.S. , University of Minnesota, '69) 
PHILIP J. HEINK - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.M.E. , University of Dayton, '77) 3 rYt\ 
DOCTORAL DEGREES 
THE COLLEGE OF AR TS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. GEORGE 8 . NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHr 
BIOLOGY 
'[ DIANE DOMAN - - - - - · • • - New York, NY 
(B.S., City College of New York, '68) . \ 
(M .A., Herbert H. Lehman College I i}} 
of City of New York, '71) / 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. R USSELL A. PRIMROSE, DEAN 
DR. GEORGE 8 . NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - DOCTOR OF OF PHILOSOPHr 
ELECTRICAL ENGINEERING 
DANA BREWSTER ROGERS - - - - · Dayton, OH 
(B.S.E.E., Arizona State University, '62) 
(M.S.E.E., Air Force Institute of Technology, '69) 
MECHANICAL ENGINEERING 
KURT ROLLE - - - - - · · · - · - Bradford, OH 
(B.S., Purdue University, '60) 
(M.S., University of Dayton, '68) 
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DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSION IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
WILLIAM J . WEBER - - - - - - - - - - - - Arts and Sciences - - - - - - - - - - - - - - - Field Artillery 
HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
JOHN W. SCHAEFER 
GWEN WI LLIAMITIS MA THE NY 
MAGNA CUM LAUDE 
MARSHA LYNN WEINBERGER 
LINDA SUZANNE LOVELY 
EUGENE ALASA ESIEMOKHAI 
TANA L. HOGAN 
LOIS VIRGINIA COLLINS 
WANDA LEE BURNS FABIAN 
EDITH 0 . JERD 
DELORES SIZEMORE ENGLER 
KATHLEEN A. McCARTER 
CUM LAUDE 
THOMAS LOUIS KUTZER 
AMY MARY SCHWEER 
MICHAEL JOSEPH DILLMAN 
TRINA M. FULLENKAMP 
SUSAN THOMASON SAUER 
TIMOTHY B. HART 
JOHN E. MALLET 
MICHAEL R. DONAHUE 
LAURA ANN GREULICH 
ADRIENNE ANTIONETTE CENCI 
DANIELL. BAKER 
DAVID A. KOCH 
MONICA MARY LUPP CARON 
ARTHUR R. THOMPSON 
GARY LOUIS LAMMERS 
DAVID THOMAS O' NEIL 
SUE ELLEN WALSH 
VICKIE LESCHANSKY 































* NOTE : Cumulative point overages ore based on seven semesters . 

































Acodemic costumes ore as old as the Universities them selves. Practically all of them derive from some 
form of cl erica l or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each in -
stitution seems to have its own variant of costume, but in Americo academic costume follows a uniform 
code drown up by a special commission in 1895. The code ho s three main ports; that is , it deals wi th 
cops, gowns and .hoods. 
The O xford type cop or mortar-board seems to hove evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen . It is always block and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn wi th the cop hos three variations . First, it may be black for any degree . Second, 
it may be the color of the faculty in which the degree was granted . Third, a tassel mode of gold metallic 
th read is reserved to doctors and governing officials of institutions . At the moment the degree is 
awarded, th e ta ssel is switched from the right to the left side of the cop. 
Gowns, which according to the code ore all block, ore or three kinds. The bachelor' s gown is a 
relatively simple kind falling in straight lines from a fairly ela borate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves . Master' s gowns ore set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves 
whereby the arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dongles and 
terminates around the knee of the wearer in a sq uare e nd into which a semi-circle is cut . In 1960, 
however, the gown was modified. In place of the elbow slit, on opening was mode at the wrist and the 
gown was mode to close . The doctor ' s gown is on elaborate costume marked by velvet panels down the 
front and around the neck as well as by three bars of the some material on the bell shaped sleeves . It is 
cut much fuller than the other gowns and unlike them may be ornamented in color . Both the paneling and 
the sleeve bars may show the faculty in which the degree was awarded . 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given, and the institu-
tion which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet 
trimming, and in the case of the doctor, by the shape. The bache lor' s, the master' s and doctor's hoods ore 
three feet, three and one-half feet, and four feet long respectively . The velvet trimming in the some order 
is two, three and five inches . This extends all around the hood on the exposed edge. To make a mo re 
comforta ble fit , it is allowed to narrow on the neck bond. Thi s some tr immi ng identifies the faculty in 
which the degree was awarded . For each faculty the re is a corresponding color so a glance at the trim-
ming is all that is needed to identify the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by 
the colored lining . Dayton hoods are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to obqve indicotes the field in which the degree was token . The colors 














Arts, letters, Humanities 












The University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls . 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North , South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
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